



















民主党（the Democratic Party）のレンツィ（Matteo Renzi）は機能不全が続く政治を安
1） 伊藤　武「イタリア地方選挙における 5つ星運動の躍進と「反EU世論」の政治的意味」『EU Commentary』 



















































































挙　五つ星運動の危うさ」「日本経済新聞」2018年 2 月21日付〈The Economist, 2018年 2 月18日号を翻訳
したもの〉）。
6） “The Five Star Movement’s €17bn income plan for citizens has been criticized as a welfare trap. But 
with more people struggling in regions such as Sicily, the populist party’s policies are well placed to woo 









































インカム入門　無条件給付の基本所得を考える』光文社新書、2009年 2 月、221 ～ 222ページ）。また、原
































したことにより政治的復権の可能性が見えてきた（”Berlusconi’s centre-right sees oﬀ Five Star in Sicily 
and heaps pressure on Renzi”, The Financial Times, Thuesday 7  November 2017）。選挙結果は中道右




former premier has returned from political oblivion to recast himself as both an elder statesman and an 
alternative to the populist Five Star. He is likely to play a crucial role after next month’s election”, The 
Financial Times, Friday 2  February 2017を参照。
9） 5 つ星運動と対立するForza Italia のラグーサ選出市会議員は、「市民インカムの考えは全くのプロパガ
ンダであり、彼らは真実を述べていない」。それは「これまでの行政サービスの名前を替えただけのもの
であるにすぎない」と批判している。







































11） 第 2 次大戦中にファシズムやナチズムと闘った記憶を守る会全国組織Anpi のカッシーナ支部長の発言。









































15） “Italians gripped more by migration than desire to leave euro  FT-La Stampa Survey”, The Financial 

































るほど 5つ星運動の支持が圧倒的になる。また、年齢別では18 ～ 24歳の層よりも25 ～ 34
歳層の方が 5つ星運動の得票率が高い。さらに、先行きを悲観しているのは北部同盟よりも





しい要素が多いという趣旨の曖昧な説明に行うに留まった（《Le Movement 5  étoiles est pro-européen》 
Le chef de ﬁle du M5 S, Luigi Di Maio, adopte un discours modéré avant les législatives du 4  mars en 




























　　　　　　　　  （出所）“Rome coalition will not be built in a day”, 




























































（資料）イタリア内務省、QUORUM / YOUTREND。Le Monde がグラフ化したもの。











労働者 失業者 自営業 学生 ブルー
カラー
休業中 主婦 専門職 退職者
（資料）イタリア内務省：Ipsos Public Aﬀairs Italy
（出所）“The Five Star Movement’s €17bn income plan for citizens has been criticized as a 
welfare trap. But with more people struggling in regions such as Sicily, the populist party’s 
policies are well placed to woo voters.” by James Politi and David Ghiglione, The Financial 
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（資料）QUORUM；FTによる選挙結果分析（Valentina Romei）。














































































（資料）イタリア内務省、イタリア統計局、グラフはFTによる（Valentina Romei, John Burn-
Murdoch, Steven Bernard）。


































19） 「日本経済新聞」、2018年 5 月11日付。
20） しかし、コンテに政治経験はなく、彼が両党の操り人形になる可能性が懸念された。
21） 「日本経済新聞」2018年 5 月25日付。













































































The Financial Times, Le Monde, 日本経済新聞など。
30） 前田啓一「2015年夏の EU第 3次ギリシャ支援についての考察─イタリアの報道から見る「暴力的論理
の制度化」と欧州連帯感の喪失─」『大阪商業大学論集』第12巻第 3号（通巻183号）、2017年 1 月参照。
31） 尾上修悟『「社会分裂」に向かうフランス─政権交代と階層対立─』明石書店、2018年11月、57 ～ 58
ページ。
32） マーチン・ウルフはフィナンシャル・タイムズのチーフ・エコノミクス・コメンター。ここでは、フィ
ナンシャル・タイムズ2018年 5 月23日号に掲載された彼の論稿を翻訳した「イタリア経済危機の不安」『日
本経済新聞』2018年 5 月24日付を参照した。
－  　　－31
移民と貧困の狭間で揺れるイタリア（前田）
